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Simple Present or Present Continuous?
Az egyszerű és folyamatos je len idő  tanítása 
az általános iskola i angol nyelvoktatásban
A nyíregyházi 19. sz. Általános Iskola a megyében az elsők között kezdte az angol 
nyelv tanítását. Jelenleg kb. 380 tanuló ism erkedik a nyelvvel. A lsó tagozaton a 
szókincsfejlesztés, mondatmodellek elsajátítása a célunk játékos formában, a 
korosztálynak m egfelelő módszerekkel, különböző témákban.
Tapasztalataink szerint a tanulók ötödikes korban érnek el anyanyelvi tanul­
mányaikban is arra a szintre, hogy az idegen nyelv-tanításban ne csak jelenségeket mu­
tassunk be, azokat automatizáljuk, hanem tudatosan is tudják alkalmazni a nyelvtani sza­
bályokat különböző élethelyzetekben. Ebben a dolgozatban átlagképességű gyerekek­
kel végzett gyakorlatokat mutatunk be. Természetesen mindig az adott osztály vagy cso­
port tudásától, képességétől, szorgalmától függ, hogy mennyire mélyedünk el az anyag­
ban, milyen részletesen vesszük a nyelvtant, milyen nehézségű és mennyiségű gyakor­
latot végeztetünk el.
Iskolánkban az alsó tagozatos osztályokban többféle könyvet is használunk: English 
Today, Tip-Top, Chatterbox. A Project I. tankönyvet negyedik osztályban egy kicsit ne­
héznek, nem olyan szórakoztatónak találtuk. Ezért ezt a kötetet ötödik osztályban meg- 
felelbőbnek tartjuk. A főbb témákat kibővítve tanítjuk (építve az alsó tagozatos ismere­
tekre is): család, az emberek, lakás, napirend, iskolai élet, szabadidős tevékenység, szü­
lők foglalkozása, levelezés angol és amerikai gyerekekkel, kedvenc állatok és vadállatok, 
űrkutatás. A tanulók szókincse ebben a szakaszban gazdag, tehát változatos nyelvtani 
gyakorlatokat állíthatunk össze. A gyakorlatokat nem csak a Project I tankönyv, munka­
füzet, nyelvtani gyakorlatok alapján állítottuk, gyűjtöttük össze, hanem felhasználjuk a 
Rainbow, Streamline English Departures, Angol alapfokon, Z^/ö^/Nyelvtani gyakorlatok 
és más kiadványok gyakorlatait saját ötleteink mellett.
Az angol igeszemlélet kezdetben ismeretlen tanulóink számára. Azt tapasztaltuk, hogy 
az egyszerű és folyamatos jelen idő megértetése, begyakoroltatása nagyon fontos. Ké­
sőbb nem okoz gondot a múlt és jövő idő megtanítása, ha tanulóink tudatosan tudják 
használni a jelen időt mindenféle szituációban.
Az egyszerű és folyamatos jelen időt egymással párhuzamosan mutatjuk be. A későbbi 
példamondatokban vagy szituációkban a tanulók el tudják helyezni az igéket a nyelvtani 
magyarázat segítségével. Ezért a füzetbe a következő vázlat kerül:
“Az angol nyelv sokkal több igeidőt használ, mint a magyar. Az igeidő kiválasztása attól 
függ, mit akarunk kifejezni, a cselekvés, történés, létezés, állapot melyik oldalát akarjuk hang­
súlyozni, tehát a beszélő dönti el pl. hogy az időtartamot vagy a tényközlést tartja fontosnak.










I don't work 
you don’t work 
he
she doesn’t work 
it
we don’t work 
you don’t work 
they don't work
do I work? 
do you work? 
he
does she work? 
it
do we work? 
do you work9 
do they work?
2. Helyesírása:
-es  I do- he does 
I box- he boxes 
I watch- he watches
y-i+es  I carry- he carries 
I try- he tries 




a) Gyakori, rendszeres, jellemző, szokásos cselekvés:
-  Cats drink milk. Dogs bark. I go to school. She has lunch at 1. Jim works for a bank.
-  Időhatározókkal: He always (usually, often, sometimes, occasionally, never, every 
day, on Mondays, twice a week) works at night.
It rains in spring. How often do you wash your hair?
b) A jelenben lejátszódó egyszeri cselekvés:
He comes in. Fred puts on his coat.
c) Általános, természeti igazságok:
The Earth goes round the Sun. The Sun doesn't shine in the night.
d) Előre rögzített, időhöz kötődő cselekvés: menetrend, tanítási rend, mozi, TV prog­
ramok stb.
The train leaves at 5.30. What time does the next train leave?
e) Képes valamire, valakinek/valaminek általános tulajdonsága:
He speaks English well.
f) Olyan igék, melyek nem állhatnak folyamatos alakban: 
love, see, hear, want, like, hope, wish,...
II. Present Continuous (folyamatos je len  idő)
1. Képzése:
I am working I'm not working am I working7
you are working your aren't working are you working?
he he he
she is working she isn't working is she working?
it it it
we are working we aren’t working are we working?
you are working you aren'r working are you working?
they are working they aren't working are they working?
2. Helyesírása:
-make -  making -agree -  agreeing carry -carrying
hate -  hating see -seeing enjoy -enjoying
write -  writing
take -  taking
-f-ing ee+ing y+ing
3. Használata:
a) Most van folyamatban, nincs visszafele utalás:
It is raining. I am not wearing a coat. Why are you sitting on my desk?
b) A cselekvés most jellemző, nem szükséges, hogy a beszéd pillanatában történjen, 
lehet ideiglenes is:
What are you doing? -  I am learning to play the piano.
People are eating less meat (nowadays).
He is teaching French and learning Greek.
c) Terv (a közeljövőben) + idöhatározó:
I am having dinner with Tom tonight.
d) Vannak olyan igék, melyeket nem használunk általában folyamatos alakban (kiv. 
jelentésváltozás):
érzékelés: feel, see, -  érzések: like, love, want, wish, hate -  más szavak: forget, know, 
remember, understand, belong stb.
III. A kijelentő, tagadó és kérdő mondatok begyakoroltatása kezdetben táblázat segít­
ségével történik:
I wash my face in the bathroom at 7.
I don't wash my face.
Kérdőszó Segédige Alany Állítmány/Fóige Bővítmények
Who — — washes his face?
What do you do in the bathroom?
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What do you wash at 7?
Where do you wash your face?
When do you wash your face?
You are writing a letter now.
You aren’t writing a letter now.
Who is — writing a letter now?
--------- Are you wrinting a letter?
What are you doing?
What are you writing now?
When are you writing a letter?
IV. A gyakorlatok összeállításánál arra törekedtünk, hogy azok közelálljanak a gyere­
kek mindennapi élményeihez, életszernek legyenek, váljék a nyelv a kommunikáció esz­
közévé.
1. Ehhez a nyelvtanhoz konkrétan kapcsolódó részek:
Project /4. fejezet: Time és 5. fejezet: People gyakorlatai
2. Rainbow: A Day of Mine (Jillian napirendje alkalmas arra, hogy átalakítsuk a mon­
datokat tagadó, kérdő ill. egyes szám 3. személybe. Ez alapján a saját napirendjüket is 
össze tudják állítani a gyerekek kiegészítve az iskolai élettel, tantárgyakkal, szabadidős 
tevékenységgel.) Ezt az anyagot fel tudják használni a levelezéseikben is.
A szöveg feldolgozását színesíthetjük: hibásan írunk le részleteket, ki kell javítani, a 
sorrendet összekeverjük, a szöveget félig letakarjuk, ki kell egészíteni, különböző sza­
vakat, szófajokat pótolni kell a hiányos mondatokból, változtassanak a mondatokon stb.
3. fíainbow:\Jru\ 3 What do you do?A/Vhat do they do? Where do they work? A fireman 
works at a firestation and his job is to put out fires.
4. Minél több foglalkozást tudni kell bemutatni, így szüléikről is fognak tudni beszélni.
5. Rainbow:N I Whose watches?
A/4 True or false? (Cindy napirendje a magnó alapján)
6. Budai:Angol nyelvtan (The use of tenses)
K.xercis/í?Read the following sentences in the third person singular
I They live in Oxford.
2. I help my father.
3. We think we are right.
4. What do you do?
5. Do you like eggs?
tv We don’t go to school on Saturdays.
7. I know the answer.
K. Ho yOu often buy apples?
They do exercises every morning before breakfast.
10. When do you come home?
11. Do you help your mother?
12. Do you speak English?
13. I don’t study Spanish.
14. Where do you keep your money?
15. I often meet them.
16. You look like your sister.
17. Which coat do you prefer?
18. How much do you weigh?
19. Do you eat much for dinner?
2d. What do these signs mean?
21.1 like playing football.
22. Why don’t they work?
23. We collect postcards.
24. What do you want to buy?
25. What time do you have your lunch?
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7. Streamline English Departures: 40 A personal letter
iS '•we.
Pa U s .
U ill, tUix n 4tco*d  weeA. ^  Pcuns . I
i t  f**tiels, . J  usuciLlj je t  n p  n t  ít»*
o'JocJC a u d  UaVv U* <* itrt*.t CaJ~Z .
frt^cÁ ¿^.aJcpLsts are. Vt*^ J bu.t ¿¿t.
íofótt,’* xot bud . Z jo to icAoorC by
/Hltro ■ I  u iu a d ly  a»vi vt oJt tcUort c
o'thijc . !'•** Ct*<rntKj a  löt e f  f’rtM.cJx . S c J f r l
u**U *j oJt ¿V e J U o J c  . Z<* * *  e^MÍKJ
I  i t *ÿ m (At b u t  1 ^ ^
mo rut 4k e h + l * '  u iliA  • ^'iT' ** ***3
Ir n t tu V H *  k t r t .  N*JtX **«•*««•< I '* *  9 " * ^  
tAe co-Li?: -g.W -«J— Ci **  * ^ 4 | '
^•tfVC' At<uy *AX
A levélben és az azt követő má­
sik levélben az időhatározókkal ta­
lálkozunk, felhívhatjuk a figyelmet 
a helyes szórendre, az angol leve­
lek külső formájára, megszólításra, 
dátumozásra, elköszönésre.
8. Streamline English Departures: Workbook 35
A gyakorlatok a gyakoriságot kifejező időhatározók használatára épülnek. Pl. He al­
ways watches football. - Do you smoke cigarettes? Never.
A tanulók magukról és tanárukról is írhatnak igaz állításokat.
Workbook 36: Fő feladata a kérdésszerkesztés/How often? What time? When? What 
do you usually do? Do you ever..?
Workbook 37: Az egyszerű és a folyamatos jelen idő használatát gyakoroltatja, pl.: Ke­
ith's a student. He goes to university. He’s playing tennis.
9. Zig-Zag 3 : A bemutatotthoz hasonló képeslapot és levelet tanulóink is írhatnak.
A postcard from Sarah A le tte r  from  Sarah
f e a r  f e t e r
$  J ^ o e  j * \  S t . Mbexjns f n e cxr t h e  
rvoer V tr  / q o  t o  S t.  A i « c h a d 's  
ScJioc* J  /tVoxj n e tb a M  a t  ScMod
b u t  I'm  n o t  tl\€ ScUcx5\
t4(Xm f o u o o u r i t < S u k y ^ c t  IL
É r á i t o k .  / n  t\ A e I  U * x * e > v
t e l e v i s i o n  . I Xlk* Tarja* / o^-op 
OÍLr\néy CLt h a l f  ptxot S i v  Cki'd 
/  0o to  bed  fitt  m m
S e t  y&u. Oocrr\
5covxPl
-2# Via &>n*a ; 
Ai<icuto;
Ih^ Uf





7Wxr>c you f^cx your po ttca rd  lo t k x*x  S> u x « * i  SO«oX 
h o l id a y s  H*Q turmmts f*TXV> K tf «*vl Cf J u l y  ÍO ¿tpterxbts
tOowU* Uf7u. JU*4 >t> (¿f*nc ar>flt ttuy u>cru a w l /ym^ far*uMj tw.
Pixguit p /Hy Alum  a » d  ùaA scUj tu«y u>U* ba u«ry p loo itd  
to  h a u t  you for tu »  u *« a j
If  you Cor»« i col#\ it»ou> you o/t>u^ St flitxx~u 9 °  ^
tut Catuea^u tUt C\ tkK Touxr, yet tut W>f>i u< C,#c^« St»«ce 
a w l tv»« on coed^tdAyi Sa*wtiajjt lot a i«  30
K*e 2 »  / u « S a fa n  *** c o ^  go *0 io'vfcy«, tux» iO€
U>ai 0 d for p ic ju c j a w l  if  éu« u X A iu a« ' ú  f i w
U )n tt  Soey' OLnrf t«ii >v« M  -ycxt cam cí”W  aw * u>^»





R A Y ^  WINDOW C L C A N E R .
10. A következő gyakorlattal tovább szélesíthetjük tanulóink szókincsét részben már 
ismert szavakkal:
A l t C E ,  M U JIÉ  T E A C M tft. Tc*«r J H V  CAR» S / »U «5 .M e rj .M IR A n P A  ,  F H O T o á R A r M E B .
Present continuous or simple present?
It's a holiday today. The people below aren't working. 
Say what they do in their jobs and what they're doing 
at the moment. Use these verbs in Ihe present 
continuous: eat, jog, listen, play, read, ride, swim, 
wash, walch.
Example
R ay cleans windows.
H e 's listening to the radio 
at the moment.
m a u c r n  ¿ w & jA o c ie , PRcss/nAkER-s
11. Játék a képekkel
2-2 tanuló kap 1-1 képet. A mondatokból mindkét lapon különböző információkat előre 
a tanár eltüntet. Kérdések alapján a két tanulónak ki kell egészíteni a mondatokat.
12. Felmutatunk egy képet. A tanulók a kérdések alapján tippeljenek: Pl.: What’s 
his/her name? - How old is he/she? - Where does he/she go? How many children are 
there in their class? - What time does he have dinner? - What do they do at playtime?... 
stb.
A válaszok igen változatosak lehetnek. Egy-egy tanuló helyettesítheti a tanárt a kér­
désfeltételnél.
Alison goes to  school by bus Her 
school is called St. Michael’s She plays 
basketball. she's in the school team 
Her favourite subject Is English.
Ken likes watching a television 
program m e, called ’ The boy from 
space." He likes Tarzan films, too
Hazel does em broidery at school in 
the afternoon A t the m om ent she’s 
doing a tree and birds It's going to  be 
good when it s finished
Rosie plays the violin and she has an 
exam on Monday She plays the 
recorder and the piano, to o
Simon lives near a river and he likes 
going fishing there Som etim es he 
goes to  th e  park o r he goes 
swimming He goes swimming with 
the school every Friday
R»chard’s favourite sport is football 
He's got a table football game which 
he piays w ith  his b rother Every 




13. A képhez tartozó szöveg alapján fogalmazzanak meg igaz mondatokat önmaguk­
ról, testvérükről vagy barátjukról.







A tanulók összefüggő 
mondatokkal elmondják vé­
leményüket. Ha a tanár tudja 
vagy ismeri az illetőt, a gya­
korlat végén elmondhatja a 
valódi adatokat, vagy a saját 
véleményét.
15. A képet egy villanásnyira felmutatjuk. Megkérdezzük a tanulókat, ki milyen infor­
mációt tud a képről mondani. Másodszor is felmutatjuk a képet. Ekkor már több részletet 
felismernek a gyerekek. Végül összeáll a kép: ki látható rajta, hol vannak, mit csinálnak, 
hány évesek, hogy néznek ki, milyen ruha van rajtuk?... stb.
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16. Személyek bemutatása a megadott kép és adatok alapján:
Rosie-secretary-38-the office/5 
days a week-6.30-sandwiches-tea- 
the office-7.20-in a pub-home-5.15- 
evening classes-10 o clock
Rosie is a secretary. She is 38. She 
works in an office 5 days a week. She 
gets up at 6.30. For breakfast she has 
sandwiches and drinks tea. She le­
aves for the office at 7.20. She has 
lunch in a pub. She arrives home at 
5.15 p.m. She goes to evening clas­
ses. She goes to bed at 10 o clock.
17. A bemutatott személyekkel készítsünk interjút. A hitelesség kedvéért adhatunk a 
gyerekek kezébe mikrofont.
18. Készíthetünk riportot híres sze­
mélyekről, kedvenc sztárokról is.
19. Órán vagy szakköri keretben nyári tábori élményeikről a következő gyakorlat alap­
ján számolhatnak be, illetve adhatják elő.
Alan W h » d  do wa eat?
Camp w arden: In the dining hall 
John W han do wa aal?
Camp warden Breakfast at 8.30 Lunch at 12-30 
A lan And whan do we have supper?
Camp war clan A t 6 p.m.
Ann W har* do wa sieep’
Camp warden In thoae ta na  over there 
Ann Whan do wa gat up?
Camp w ardan A t 7.30
Alan W hara do wa wasn?
Camp wardan Vow aaa that bu ild ing ovar thara?
Lavatories and showers 
Ann W here do we post letters?
Camp warden A t the poet office
Ann Whara can I buy shampoo?
Camp wardan The camp shop is over there
Moural
Omca 8 a.m . -  12 D ining hall Breakfast I M i m .  -  10 a.m
2 p .m  -  9 p.m. Lunch 1 2 3 0 -  2 p  m.
Shop tO a .m  - 6 p m. Supper 6 p m. •  9 p m.
Post office 10 a. m - 3 p m Gatetena 11 a m. - 9 p m
Lib ra ry 10 a .m  -  5 p.m.
MaJra up lo ts  o / q u ts tto n t.
watch TV?






buy som ething to  dnnk? 
wash m y ha ir'’
gat up?
does ha go to bed1 
go swimming?
can she get books? get a fo o tb a l l  
piay football? 
maka a te lephone call? 
g o to . . .?  taka a tn p  to ? 
com e back?
Can you  Q n* an« wars 7
at o d o c k  attar i braakfast at I No idea
ha lt past supper in  | I d o n i »now




20. A történet képeit összeke­
vertük. Tetszés szerint bármelyik 
képről beszélgethetünk. (What is 
he doing? Are they outside or insi­
de? Is he picking up or putting 
down the torch? Is he standing up 
or kneeling down?...)
A beszélgetés után meghallgat­
juk a magnóról a történetet vagy a 
tanár felolvassa. A hallottak alap­
ján a történetet sorba rakják a gye­
rekek. Csak ezután adjuk kezükbe 
a hiányos párbeszédet. A 3 fős 
csoportok szerepcserével játsz- 
szák el a történetet.
h|o _______l l  Ht
Jimmt l l ' t  C t r f r  .»*4 ka •« m fim!
21. A jelen idő gyakoroltatására a Muzzy in  Gondo/and v\óeoar\ya.q egyes részei na­
gyon jók. Norman mutatja be, illetve összegzi az adott nyelvtani anyagot. Legtöbbször 
csak egy részt emelünk ki egy-egy egységből, nem az egészet vesszük. Különböző meg­
figyelési szempontokat adhatunk a film megtekintése előtt, alatt vagy után: pl.: Part IV 
Scene 1 Telephone convertation / 1 am having breakfast/lunch/dinner/bath. I'm going to 
bed.
What time is he having breakfast,...? What is he doing at 9 o’ clock?
Scene 6: What is Sylvia doing?
Part V Scene 1: évszakok és az időjárás, a hét napjain milyen rendszeres tevékeny­
séget fejt ki Norman.
Song: On Monday I Play Football 
Feladatok: - hány cselekvésről volt szó?
-  a hét mely napján focizott, kosarazott, teniszezett stb.?
-  minden egyes időponthoz írjanak cselekvést
-  szerepjáték
-  a világ különböző tájain egy adott időpontban mit csinálnak az emberek?
-  utánozhatunk cselekvéseket
a)
A - (mime swimming)
B - When do you go swimming?
A - On Monday.
b)
a gyerekek minden napra írnak egy cselekvést:
A- When do you play tennis?
B - On Saturday.
A - Me too./l don’t.
A - On Sunday I play football.
B - 1 don't. I play on Monday.
- a készüléket lehalkítjuk, és a képen látottakat a gyerekek kommentálják




Tanulóink élvezik, ha egyszerű szituációkat eljátszhatnak. A következő jelenetet oran 
vagy szakkörön is elő lehet adni.





(T he husband and wife are asleep in bed. Suddenly  
the wife wakes up.)
W I F E :  Darling! Darling! Darling!
H U S B A N D :  W h at’s the matter?
W I F E :  I can hear a noise.52 
H U S B A N D :  O b, go back to sleep.
(T he wife turns on the light.
W I F E :  Darling! There’s a man in the room. 
H U S B A N D :  Oh, don’t be ridiculous.54
W I F E :  I ’m not being ridiculous. T here  is a man in 
the room. ( to the man) W h o  are y o u ?
M A N :  M y nam e’s Fred Jones.
W I F E :  Darling, it ’s Fred Jones .
H U S B A N D :  Y es ,  d arl ing . '
W I F E :  W h at  are you doing?
M A N :  I ’m reading the gas meter.55 
W I F E :  Y o u ’re reading the gas meter.
M A N : Yes.
W I F E :  Darling, lie’s reading the gas meter. 
H U S B A N D :  Y e s ,  dear, he’s reading the gas meter. 
W I F E :  (to  tlte m an) D o  you know what the time is?
It's half  past three.
M A N :  H a lf  past three! I t ’s time for my cup o f  tea.
( H e has a cup o f  tea.)
W I F E :  Darling, he’s having a cup o f  tea.
H U S B A N D :  W h o ’s having a cup o f  tea?
W I F E :  Fred Jones .
H U S B A N D :  H m m . . .
W I F E :  O h , it doesn 't  matter. (S h e  lies down. The  
husband sits up.)
H U S B A N D :  D arl ing!  T h e re ’s a man in the ro o m !
23. A “The Snowman" történetet egy osztály vagy szakköri csoport télapó- vagy fenyő­
ünnepélyen vidáman előadhatja az ismert dalbetétekkel mozgás, tánc kíséretében. A ru­
hákat, a jelmezeket közösen tervezzük és készítsük el, így a gyerekek nagyobb élmény­
hez jutnak. Az előaáds során biztassuk a nézőket, hogy ők is kapcsolódjanak be az ének­
lésbe. Előre kioszthatjuk a dalok szövegét.
B 3 I  0  1  t! A K
■ásó 1 - Look.With 07 magic g la s s e s  I  can aee a  l i t t l e  g i r l .
Kanó 2 -  Do you know h er?
Kanó 1 -  Y e s ,o f  oourse!H er oaae i s  K a rc s i .
Kanó 2 -3h at I s  she doing?
Kanó 1 -  She la  g e tt in g  up a t  the moment and look in g  out o f  th e  window. 
K a rc s i-  I t ' a  anowing!What a n ic e  day! Kummy, can I  go o u tsid e? 
t*im -  Y e s .d a r lin g .P u t  on your b o o ts .c o a t  and h a t .
Kanó 1 -  She I s  running to  th e  g a rd e n .P ira t  she I s  making a sm all 
snow ball f o r  the head and then a la r g e r  one fo r  the body.
Uanó 2 -  And now ahe la  g iv in g  him a s c a r f  and a h a t ,  a c a r ro t  fo r  a 
noae and lumps o f c o a l f o r  h ia  bu tton s and h is  ey es .
K a rc s i-  I* a  ao happyt And my snowman la  sm ilin g !
L«nm - K a r c s i ,I t ' a  tim e fo r  bed!Br*ah  your te » th  and have a b ath l 
K a r c s i-  Ju s t  a minute,Kuml I 1 a  look in g  out o f  the window» a t  39
Kum -  O.K. d a r lin g .B u t  It*  a nine o 'c lo c k !
Song: Good n ig h t .K a rc a i!
Good n ig h t ,K a rc s i !
Good n ig h t ,K a rca i!
I t '  a tim e to  go to  bed!
K e rr lly  we r o l l  a lo n g .
R o ll a lo n g ,r o l l  a lo n g ,
K e rr l ly  we r o l l  a lo n g .
As o f f  to  bed we go.
Kanó 1 -  M arcsi I s  as le e p .E v e ry th in g  la  In  a l ie n e e .
Kanó 2 -  I t ’ a e leven  o ’ c lo c k ! Can you h ear anyth ing?
Kanó 1 -  Yea. K a rcs i c a n 't  s le e p .S h e  woke u p ,got out o f bed and now
ahe la  look in g  out o f  the window a t  h er anouman.
K a rc a i-  The enownan la  a t l l l  h e re ! th a t  a lo v e ly  n ig h t! But I  auat go
back to  a le e p .
Kanó 1 - But K aresze an ' t  a le e p .
Kanó 2 -  I t ' s  midnight.She? s  g e tt in g  up, p u ttin g  on hei^ireaelng gown 
and opening the door.
Snownan- Row do you do.
H a rca i- I  c a n 't  b e lie v e  my e a ra ! H ello  Snotman! I* m K a r c s i .SsshlCome In ! 
S no m a n - Thank you.
K a rc s i-  This I s  my room.These a re  my to y s .T h is  I s  th e  te le v is io n .T h is
la  my bed.And t h is  la  the r a d ia to r .
Snoasan- I  d o n 't  l ik e  hot th in g * .
K a rc s i-  Come on th en . T his la  the k itc h e n .T h ia  la  th e  co ld  w ater.
Sn ow un- Can I  try  i t ?  oh, I  don t  I lk a  h ot t h a n g a .I t 'a  hot w ater.
lA rc s l  -Then I  g iv e  you some i c e .
Snowman-I l i k e  co ld  t h in g a .I  l ik e  th e  fr id g e .
L a re a l - I  can show you toya.T hey  a r e  my frlenda.C om e on. 
Cno’wian-That n ic e  c lo t h e a . I  an p u ttin g  on t h is  t i e , t h i a  h at and 
theae g la a s e a .
t 'a r c a l  -T h ia  la  mv teddy b e a r .L la ten .W e  can a in g  to g e th e r :
Song: Teddy Bear,T eddy B e a r , t u n  around,
.tou ch  the ground,
.show your sh o e ,
, t h  t  w i l l  do.
Teddy Bear,Teddy B e a r,g o  u p a ta lr s ,
.sa y  your p ra y e rs ,
- „ -  .sw itch  o f f  th e  l i g h t ,
,aay  good n ig h t .
Snovmjan-That's j r e a t .
H a rcsi -Look. 3e l i k e  d a n c in g .Jo in  I n .
5gng:You put your r ig h t  fo o t  i n .  You put your r ig h t  fo o t  o u t .
You tol-e your r ig h t  fo o t in,A nd you shake i t  a l l  abou t.
You do the Hockey Cokey, And tu rn  around.
T h a t 's  whet I t ' s  a l l  a b o u t. Oh,Hockey Cokey,
Oh,Hockey Cokey, That’ s what i t ' s  a l l  a b o u t.
3now-ian-Ch,I c a n 't  d ance.
L laixsl -Are^you a l l  r ig h t?
Sno<nan-Yea , 1  th in k  a o . I  f e e l  a b i t  h o t,a o  I 'm  0 lim b in g  in to  
th e  f r e e z e r . t o  c o o l down.
’. 'a r e a l  -A re you hungry'*'!«  can  have som ething to  e a t .
Gnownan-That’ a a good id e a , /and they a r e  ea tin g/
Now I ' l l  ahow you th e  c o ld  m oonlight a ir .W e can  f l y  a«ay . 
/they a re  f ly in g /  Do you l i k e  I t ?
U arcal - I t *  a w onderful.
¿ S a g :I  l ik e  to  f l y  in  the aky 
And se e  what I  can  aee 
R ivera  and montaina 
c i t i e s  and clouds
I  aae-wnat^J - can s e e .  ___ #
Sn oanan -K arcsl.w e must go b a c k . I t 'a  6 o 'c lo c k .
Marc31 -Thank you Snowman.You a re  magic.Good n ig h t .
Snowman-Good n ig h t . f a r e a 1 .
S o n g :A ll n i g h t ,a l l  d a y .a n g els  w atching o ver a*.m y lo r d .
A ll n i g h t ,a l l  d ay ,an g ele  w atching o v er  n e ,
Then a t  n ig h t I  go to  a le e p ,a n g e le  e t c h i n g  o ver me,my Lord. 
Pray the Lord my ao u l to  k e ep ,a n g e le  w atching over me.
^ua - " .a r e a l ,  th e  sun i s  s h in ln g ^ I t 'a  t in e  to  g e t up.
I !a r c 3 l -/ sh e In  runnlnz In to  the garden w ithout say in g  good morning
to  h er  mum and in to  the g a rd en ../
I  I lk a  to  a l t  in  ay c h a ir  
And aee what I  can aee 
R ivera  and montaina 
C i t ie s  and clouda 
T h e y 're  a l l  on th e  TV.
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